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History of origin and becoming of production of nitrate acid is considered 
in Ukraine. Set, that an origin and becoming of technology of nitrate 
acid as took place industry of engineering’s sciences mainly in the end 
nineteenth — at the beginning of the twentieth age. The stages, periods 
and events which stipulated stormy development of production of nitric 
compounds in a far pilot-scale, are found out.
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